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1 Parmi les nombreuses trouvailles dans les fouilles de l’après-guerre du Liban à Beyrouth
se trouvent de la céramique attique (voir c.r. n° 76), portant éventuellement des graffiti,
et  six impressions de cachets  sur des anses de jarre,  en partie  de la  fin de l’époque
achéménide. Elles portent e.a. une inscription phénicienne comportant une lettre (fig. 1)
et le nom du propriétaire tyrien (fig. 2).
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